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Alphonse Michael Gutschy osmislio je 1890-ih godina vlastiti tamburaški sustav 
ugađanja, kako bi unaprijedio tamburu i približio je klasičnim orkestralnim glazbalima. 
Radi se o prvoj ozbiljno razrađenoj primjeni kromatskog kvintnog sustava ugađanja tam-
bura na ovim prostorima. Isprva se radilo o dvoglasnom kvintnom sustavu, a od 1935., 
zajedno s partnerom Jeronimom Lukićem, Gutschy je uveo treći glas pa je sustav postao 
troglasni kvintni. Reforma je doživjela mnoge kritike tamburaške javnosti dok konačno nije 
usvojena. Danas se vrlo rijetko koristi u pojedinim orkestrima, ali je zasigurno imala veliki 
utjecaj na razvoj tambure kao orkestralnog glazbala. O povijesti reforme i životima njezinih 
utemeljitelja nikad, do ovog rada, nije opširnije pisano. 
Ključne riječi: reforma tamburaškog sustava; kvintni kromatski sustav ugađanja; razvoj 
tambure u 19. i 20. stoljeću; Zagreb – majstori glazbalari
Pišući o zagrebačkim glazbalarskim obrtima i počecima industrijske proi-
zvodnje glazbala, poglavito onima koji su izrađivali omiljeno narodno glazba-
lo tamburu, naišao sam na zanimljivu izjavu iz 1897. o negrađenju “pregrađe-
nih” Gutschyjevih tambura, potpisanu od četiri najznačajnija graditelja glazbala 
Terezije Kovačić iz Tvornice tambura Terezije Kovačić, Andrije Cara iz Radionice 
tambura Andrije Cara, Tomaya i Tkalčića iz Trgovine Tomay i Tkalčić i Janka 
Stjepušina iz Prve sisačke rukotvornice tamburah. Izjavu je inicirao Milutin pl. 
Farkaš, tadašnji tajnik Hrvatskog glazbenog zavoda u Zagrebu i veliki promica-
telj tamburaške glazbe. Nakon pronalaska ove izjave zapitao sam se kakve su to 
pregrađene tambure, tko je Alphonse Gutschy i zašto su izazvale takvu reakciju 
javnosti? U početku, kao i inače, imao sam samo kratku biografsku bilješku da 
je Alphonse skladatelj i glazbenik iz Siska koji je prvi u Hrvatskoj uveo svoje 
dvoglasne kvintne tambure u vrijeme najveće zastupljenosti tambura Farkaševog 
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su dva para žica ugođena u d za oktavu niže od bisernice i kontrašice. Raspored 
polja na hvataljci jednak je kao kod bisernice, ali je sam instrument dosta veći. 
Slijedi II. brač koji je iste veličine i oblika kao I. brač, ali su prve dvije žice koje 
prate desnu polovicu hvataljke ugođene u ton d, a druge dvije žice koje prate 
lijevu polovicu hvataljke ugođene su u tonu g. Drugi brač slijedi melodiju I. brača 
najčešće u tercama; III. brač je identično glazbalo II. braču, ugođen je jednako 
i hvataljka mu je jednako razdijeljena, ali ima posebnu melodijsku namjenu u 
tamburaškom orkestru. Farkaševi instrumenti iz obitelji bračeva oblika su kruške 
(suze) s izduženim vratovima. Tijelo i vrat najčešće su od javora a glasnjača od 
smreke. Bisernice i bračevi sviraju se trzanjem, potitravanjem trzalicom (terzijom 
ili perom) i izvode melodijske linije. Prvi instrument pratnje je I. bugarija koja 
ima 4 žice. Prve dvije žice na desnoj polovici hvataljke ugođene su g, treća žica 
d, a zadnja žica h, dakle u G-dur trozvuku (h,d,gg). Glavna zadaća I. bugarije 
pratiti je melodijsku liniju bisernica u suzvucima (akordima). Svira se trzanjem 
trzalicom sve četiri žice odjednom. Bugarija ima oblik gitare i veća je od bisernica 
i bračeva. II. bugarija ima četiri žice od kojih su prve dvije na desnoj polovici hva-
taljke ugođene u ton d, treća u ton h, a četvrta u g; znači, isto u G-duru (g,h,dd). 
Druga bugarija jednako tako služi za harmonijsku pratnju. Oblikom je identična 
I. bugariji. Najdublji i najveći je instrument u Farkaševom tamburaškom orkestru 
berde (bas, begeš). Prva žica na desnoj polovici hvataljke ugođena je u tonu d, 
druga žica ugođena je u glasu d za oktavu niže, treća žica ugođena je u tonu g, a 
četvrta isto u tonu g, ali za oktavu niže. Berde izgleda kao ogromna gitara (veća 
i od kontrabasa) i svira se jednako kao i kontrabas tako da se instrument drži 
uspravno. Zadužen je za sviranje bas dionice oštrim trzanjem trzalicom od roga. 
Bugarija i berde nemaju hvataljku podijeljenu na cijele tonove na desnoj i polu-
tonove na lijevoj strani nego imaju uobičajeno izmjenjivanje kao na suvremenim 
gitarama. Osim navedenih instrumenata 1897. poznati skladatelj i glazbeni peda-
gog Milan Stahuljak uvodi čelović (IV. brač), čelo brač, a kasnije i čelo-berde koje 
je služilo za pratnju i oblika je i veličine kao violončelo. Navedeni instrumenti 
uvedeni su da bi popunili prazninu između bisernica i bračeva i tamburaškog 
basa i zadatak im je bio povezati ove dvije krajnosti. 
Kako je već spomenuto na početku, 26. 2. 1897. Milutin pl. Farkaš, tajnik 
HGZ-a, u glavnim dnevnim novinama objavljuje izjavu u kojoj žestoko kritizira 
Gutschyjevu tamburašku reformu zaključujući da Alphonse Gutschy: “1. upravo 
nakazuje naše narodno glazbalo, 2. oduzimlje dosadanjim tamburam onaj čisti, 
otvoreni, zvonki, po tamburu upravo karakterističan glas, 3. onemogućuje sva-
ki dalji obstanak svim postojećim zborovom, jer po njegovom sustavu ne mogu 
se dosadašnje tambure pregraditi, već bi se morale baciti u peć i sasvim nove 
naručiti, 4. prieči svaki dalji napredak i uspjeh svojom, krstnicami prenatrpanom 
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Trnjanskoj školi 1925. Društvo je imalo zapažene nastupe na mnogim manife-
stacijama, samostalnim koncertima, radio-emisijama i mnoge turneje. Cilj druš-
tva bio je skupljati mlade od četiri godine nadalje i njihove roditelje kako bi ih 
usmjerio prema glazbi i otrgnuo surovom životu zagrebačke periferije. Jedan od 
često spominjanih najmlađih tamburaša bio je Mirko Gaal, 1934. četverogodiš-
nji dječak kojeg su u tisku hvalili kao odličnog tamburaša koji svira po nota-
ma, uspoređujući Lukićeve tamburaše sa poznatim slovenskim dječjim zborom 
“Trbovljanski slavček”. Upravo se 1934. zbor proširio i na odrasle članove i 25. 
srpnja, izlazi članak u “Večeri” u kojemu se “…svi reflektanti, koji žele svoje slo-
bodno vrijeme upotrijebiti u muziciranju tim našim narodnim instrumentima, 
pozivaju da se prijave u trgovini Juričko na Trnjanskoj cesti broj 64. Prijave se 
primaju do 1. rujna, kojim danom počinje i redovno podučavanje.” U početku je 
prostor za vježbanje bio u društvenim prostorijama u Trnjanskoj cesti 90. Ono što 
je najvažnije, prvi put je u cijelosti primijenjen troglasni kvintni sustav Gutschy 
1895-Lukić 1935. Neki instrumenti su bili prerađene “farkašice” vjerojatno razli-
čitih majstora, a pouzdano znam da je bilo dosta posebno izrađenih tambura 
Gutschy – Lukićevog sustava. Jedan takav rijedak primjerak bisernice uspio sam 
osobno pronaći i kupiti za unuka Alphonsea M. Gutschyja. Instrument je kratke 
menzure, leđa su kopana od jednog komada drva (kao Farkaševi bračevi), a maj-
stor je mandolinske mašinice prilagodio prepilivši jednu mašinicu tako da dobije 
po tri žice sa svake strane glave. Tijelo i vrat su od javora, glasnjača od smreke, 
štitnik glasnjače i hvataljka su od palisandra sa sedefnim ukrasima. Na dnu gla-
snjače između žičnjaka i konjića utisnut je užareni žig KVINTNI SISTEM GUČI 
1895 – LUKIĆ 1935 ZAGREB (TRNJE). Zvuk je nalik napolitanskoj mandolini 
ali je nešto prodorniji, pogotovo na tanjim žicama. Ugađa se u tri dvostruka glasa 
g, d, a gledajući od debljih prema tanjim žicama. Izrada je kvalitetna jer je ovaj 
primjerak izradio poznati zagrebački majstor Andrija Sinković (inače najpozna-
tiji po cijenjenim tamburaški basovima). 
ROTD Slavulj imalo je i glumačku sekciju koja je izvodila predstave i igro-
kaze, a vježbali su i plesove. Pod imenom ROTD Slavulj prvi put je samostalno 
službeno nastupilo 17. 11. 1935. u Jeronimskoj dvorani na Trgu Kralja Tomislava 
2, ali i prije toga su gostovali kod različitih društava. Koncert je imao vrlo pozitiv-
ne kritike u ondašnjem tisku. Ulaznice su se mogle kupiti u trafici na Trnjanskoj 
cesti 62 i blagajni dvorane. Istaknuo bih zajednički tamburaški koncert u Zagrebu 
27. 11. 1938. nakon prve redovite glavne skupštine Hrvatskog tamburaškog 
saveza, koji se održao u Hrvatskom glazbenom zavodu, a na kojemu su osim 
“Slavulja” nastupili: TZ Hrvatskog trgovačkog društva “Merkur”, TZ Hrvatskog 
katoličkog djetićkog doma,TZ Matice hrvatskih kazališnih dobrovoljaca, TZ 
Hrvatskog pjevačkog društva “Radić” i Hrvatski tamburaši orkestar “Zajc”. Na 
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idućem zajedničkom nastupu zagrebačkih tamburaških zborova, održanom 7. 5. 
1939. u HGZ-u, osim ROTD “Slavulja” i zborova koji su već nastupili na prethod-
nom koncertu nastupaju: TZ Hrvatskog omladinskog tamburaškog i pjevačkog 
društva “Naša nada”, TZ organizacije HSS VIII. izbornog kotara Kanal-Sigećica 
i TZ Zadruge kućnih pomoćnica. Jedan od najznačajnijih događaja u djelovanju 
ROTD “Slavulj” svečano je otvorenje vlastitog doma 12. 3. 1939., kao prvog tam-
buraškog doma u Zagrebu (moguće i Hrvatskoj), u Ukrinskoj 31 na Trnju (ugao 
Ukrinske i Usorske). Još je na skupštini društva 1938. donesen zaključak o diza-
nju beskamatnog zajma, nakon toga je ishođen desetgodišnji najam zemljišta, 
a već krajem godine drvena je prizemnica dobila krov i uređena je za rad. Svu 
brigu oko ishođenja dozvola i izgradnje doma, pa i zidarske i tesarske radove, 
preuzeo je osobno zborovođa i osnivač društva Jeronim Lukić. Dom je sveča-
no otvoren pod pokroviteljskom društva “Hrvatska žena” na čelu s gospođom 
Jelisavom Horvat i predsjednicom Marijom Kumičić. Uprava je nakon toga orga-
nizirala svečani koncert, a svaku nedjelju popodne organizirali su čajanku za čla-
nove i prijatelje društva. ROTD Slavulj osim skladbi svojih pokrovitelja Jeronima 
Lukića i Alphonsa Gutschyja izvodilo je redovito skladbe najpoznatijih tambu-
raških skladatelja poput: Roka Šimunacija, Đure Prejca – Ratkajskog, Augustina 
Gostničara, Luka Paljetka,Vjekoslava Mutaka, Vinka Vodopivca, Milutina pl. 
Farkaša, Milana Stahuljaka, Josipa Canića, Vilka Novaka i dr., ali i poznate kla-
sične skladatelje poput Bedřicha Smetane, Vatroslava Lisinskog, Ivana pl. Zajca i 
drugih. Posveta Tamburaškog doma ROTD “Slavulj” održana je 6. 8. 1939. Dom 
je posvetio trnjanski župnik Dragutin Kociper koji je održao pozdravni govor o 
važnosti glazbe za razvoj mladih. Nakon toga govorila je gđa Terezija Blažeković 
u ime pokroviteljica Društva Hrvatska žena. Sudjelovalo je nekoliko tamburaških 
društava. Do 1939. ROTD Slavulj imao je dječji tamburaški zbor, mješoviti pje-
Užareni žig na glasnjači bisernice
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vački zbor, pjevače soliste i kazališne dobrovoljce, a svi članovi su od izgradnje 
imali pristup domu. ROTD Slavulj slovio je kao jedno od najaktivnijih društava 
30-ih i 40-ih godina 20. st. Nakon 1945., što zbog rata, što zbog smrti zborovođe 
i, pretpostaviti je, povezivanja uz političku aktivnost njihovog zborovođe, društvo 
se, vjerujem, razišlo. Na mjestu Tamburaškog doma ROTD Slavulj izgrađena je 
nakon 1945. autocesta Bratstvo i jedinstvo.
Razilaženjem ROTD “Slavulj” završio bih rad o hrvatskim tamburaškim 
reformatorima Gutschyju i Lukiću, o kojima nikad dosad ozbiljnije nije pisano. 
Njihova ustrajnost i principijelnost nije bila dovoljna da javnost u potpunosti 
usvoji njihove reforme, premda su bile potanko razrađene i doprinosile razvoju 
tamburaške glazbe i kulture 18. i 19. stoljeća. Nažalost, danas još uvijek ne postoji 
standardizirani tamburaški sustav niti katedra tambure na Glazbenoj akademiji. 
Većina zabavnih sastava i poznatih tamburaških orkestara koristi srijemski kvar-
tni sustav tambura, rijetki koriste Jankovićev kvintni sustav (najpoznatiji primjer 
je Tamburaški orkestar HRT-a), a iznimno su rijetko u uporabi stare “farkašice”. 
Ipak, siguran sam da je i Gutschyjeva i Lukićeva reforma doprinijela razvitku 
tambure, koji traje do današnjih dana.
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ALPHONSE M. GUTSCHY AND JERONIM LUKIĆ – TAMBURICA (TAMBOURITZA)
REFORMERS
By Jadran Jeić, Zagreb
Summary
 
In the 19th century’s Nineties, Alphonse elaborated his own tamburica tuning system in 
order to upgrade it and move it to be closer to classical orchestra instruments. This paper is 
on the first seriously developed application of the chromatic circle of fifths system for tambur-
ica tuning in this geographic area. At first it was a two-part note fifths system, and beginning 
from 1935, together with his partner Jeronim Lukić, Gutschy introduced a third note and 
raised the system to be a three-part note fifths system. The reform was largely criticized but 
the tamburica fans public, until it was finally accepted. Today it is rarely used and in some 
orchestras only, but it definitely had great influence in the development of tamburica  as an 
orchestra instrument. Prior to this paper nothing has ever been extensively written about the 
described reform’s history and the lives of its founders.
Key words: tamburica system reform; chromatic fifths tuning system; 19th and 20th cen-
tury tamburica development; Zagreb – master instrument makers
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